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La Comisión de Directores de Bibliotecas del CSIC (CODIBI-CSIC):
nuevo órgano consultivo representante de las bibliotecas de la Red 
En cumplimiento de lo establecido en el punto 4.1 del Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC, se constituye la Comisión de Directores de Bibliotecas :
Directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI): Agnès Ponsati Obiols
Humanidades y Ciencias Sociales: Pilar Martínez Olmo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Biblioteca "Tomás Navarro Tomás“
Biología y Biomedicina: Amparo Almero Canet,  Instituto de Biomedicina de Valencia
Recursos Naturales: Isabel Jiménez Borrajo, Estación Experimental de Zonas Áridas
Ciencias Agrarias: José Carlos Martínez Giménez, Estación Experimental de Aula Dei
Ciencia y Tecnologías Físicas: Flora Granizo, Centro de Física "Miguel A. Catalán“
Ciencia y Tecnología de Materiales: Ricardo Martínez de Madariaga, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Ciencia y Tecnología de Alimentos: Ángeles García Calvo, Instituto de Investigaciones Marinas
Ciencia y Tecnologías Químicas: Rosa Ortadó, Centro de Investigación y Desarrollo “Pascual Vila”
Amparo Almero Canet (V-IBV), María Ángeles García Calvo (PO-IIM), Flora Granizo Barrena (M-CFMAC), Isabel Jiménez Borrajo (AL-EEZA),            
José Carlos Martínez Giménez (Z-EEAD), Ricardo Martínez de Madariaga (M-ICMAT), Pilar Martínez Olmo (M-CCHS), Rosa María Ortadó (B-CID)
Eje temático 2: Servicios y calidad
Madrid, 26 - 27 de abril de 2012
1. DESPLEGAR LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO                                               2. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL TRABAJO EN LAS    
BIBLIOTECAS DEL CSIC
3. CONSTITUIR UN CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS BIBLIOTECAS DE LA 
RED Y URICI
PROPUESTAS DE DEFINICIÓN DE USUARIOS Y 
SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED
Se incluyen precisiones sobre usuarios externos,
Unidades Asociadas y préstamos a departamentos
en el documento de usuarios y servicios y se
propone desarrollar los manuales de servicios
básicos de la Red
MODELO ECONÓMICO DE LAS BIBLIOTECAS DEL CSIC
Comienza la elaboración de un modelo económico de las
bibliotecas de la Red, realizando distintas propuestas.
Presentación del documento de DEFINICIÓN DE USUARIOS Y
SERVICIOS EN LA RED DE BIBLIOTECAS CSIC, dando lugar a:
Anexo B del Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia
Estatal CSIC: Servicios en las bibliotecas del CSIC.
Anexo C del Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia
Estatal CSIC: Usuarios en las bibliotecas del CSIC.
Adenda a los Anexos B y C: Tabla resumen de los servicios en la Red
de Bibliotecas del CSIC según los tipos de usuarios.
https://intranet2.csic.es/group/intranet-de-la-red-de-bibliotecas-del-csic/normativa
Se establece un grupo de trabajo sobre
clasificación de bibliotecas de la Red y
perfiles profesionales.
PROPUESTAS DE MODELO ECONÓMICO DE LAS BIBLIOTECAS 
DEL CSIC
Se presenta un primer modelo de presupuesto. Se acuerda: 
Perfilar más el modelo
Elaborar un documento de recomendaciones para bibliotecarios.
Establecer una clasificación de bibliotecas para adaptar
diferentes presupuestos.
MODELO DE PRESUPUESTO PARA LAS BIBLIOTECAS DEL CSIC
Se presentan las pruebas realizadas por varias bibliotecas con el
calculador. Se proponen modificaciones para hacer más claro su uso.
Se acuerda volver a probar el calculador de presupuestos una vez
hechas las modificaciones propuestas, con las mismas bibliotecas de
la primera prueba y algunas más.
CALCULADOR DE PRESUPUESTOS
Se presentan dos modelos económicos: 
Una plantilla-calculador de presupuesto de
funcionamiento básico. Se acuerda probarlo para
ver cómo funciona y mejorarlo.
Un modelo teórico de inversión según las
características y funcionamiento de cada
biblioteca. Se acuerda perfilar los indicadores
necesarios para este modelo de presupuesto.
I
CODIBI-CSIC
Comienza el desarrollo de la definición de usuarios y la
regulación de servicios de las bibliotecas de la Red.
USUARIOS Y SERVICIOS
PERSONAL
A. PERSONAL B. SERVICIOS





PRIMEROS OBJETIVOS  
CODIBI ha constituido un CANAL DE COMUNICACIÓN entre las bibliotecas de la Red y URICI, aportado opiniones e informes en algunos de los temas que URICI
ha ido implementando y poniendo en marcha para toda la Red a lo largo de estos dos años: Granado, SURAD, Indicadores, Carta de Servicios, Adquisiciones de
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